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Vertekening en onnauwkeurigheid in de
rapportage van intergenerationele steun en 
contact door ouder en kind
Jornt J. Mandemakers en Pearl A. Dykstra1
Summary
Bias and inaccuracy of parent’s and child’s reports of intergenerational support and contact
This paper uses data on intergenerational support and contact in 4,055 parent-child dyads drawn
from the Netherlands Kinship Panel Study to test explanations of response discrepancies in paired
parent and child reports of intergenerational support and contact. The explanations focus on sources
of bias and inaccurate reporting. The results do not show a systematic bias of parents compared to
children as predicted by the generational stake hypothesis. Rather, response discrepancies are shown to
be attributable to biases of parents and children because of social desirability, dissatisfaction with the
level of support, and perceived relationship quality, and to inaccurate reporting by respondents with
lower levels of education.
1. Inleiding en onderzoeksvragen
De ouder-kindrelatie is een van de belangrijkste relaties die mensen gedurende hun leven heb-
ben (Hagestad, 2002; Rossi & Rossi, 1990). Literatuur over deze relatie is voornamelijk geba-
seerd op rapportages van ofwel de ouder of het kind. Als gegevens van beiden worden gebruikt,
blijkt dat ouder en kind regelmatig verschillend rapporteren over hun relatie. Discrepanties
worden gevonden voor intergenerationele affectie, contact en steun (Aquilino, 1999; Bond &
Harvey, 1991; Giarusso, Stallings, & Bengtson, 1995; Jessop, 1981; 1982; Klein Ikkink, Van
Tilburg, & Knipscheer, 1999; Rossi & Rossi, 1990; Shapiro, 2004; Tein, Roosa, & Michaels,
1994). Hier gaat het steeds om rapportages over hetzelfde gedrag van dezelfde persoon (bijvoor-
beeld hoe vaak het desbetreffende kind op bezoek komt bij de desbetreffende ouder). 
Methodologisch gezien is het veelvuldig voorkomen van uiteenlopende rapportages van
ouders en kinderen een probleem, omdat onderzoek over het algemeen gebruikmaakt van rap-
portages op basis van slechts een van beide partijen. Daarnaast kunnen discrepanties in rappor-
tages wijzen op waarnemingsverschillen die inhoudelijke bestudering waard zijn (Aquilino,
1999). Uiteenlopende rapportages van intergenerationele steun en contact zijn extra interes-
sant, aangezien dergelijke items daadwerkelijk gedrag van ouders en kinderen proberen te
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meten, in tegenstelling tot subjectievere items. Bij subjectieve items zijn discrepanties vanzelf-
sprekend, aangezien ouder en kind een andere mening kunnen hebben. Voor concreet gedrag,
zoals het geven van steun en contact, zijn discrepanties minder te verwachten, omdat het daad-
werkelijke gebeurtenissen betreft. In de rapportage daarvan zouden beeldvormingsverschillen
een minder grote rol moeten spelen.
Inzicht in de redenenen waarom ouders en kinderen verschillend rapporteren over interge-
nerationele steun en contact ontbreekt grotendeels (Aquilino, 1999; Shapiro, 2004). Eerder
onderzoek heeft discrepanties meestal op een ad hoc manier bestudeerd, zoals wanneer men
toevallig beschikte over data van zowel ouder als kind (zie: Klein Ikkink e.a., 1999), of men
beperkte zich tot beschrijvende analyses (bijvoorbeeld: Jessop, 1981; 1982). Een algemene
bevinding is dat mensen ertoe geneigd zijn hun eigen bijdrage in een relatie te overschatten en
wat zij ontvangen te onderschatten (Marsden, 1990). Tot op heden is er slechts één verklaring
gegeven voor uiteenlopende rapportages van specifieke ouders en kinderen: de zogenaamde
generational stake-hypothese zoals geformuleerd door Bengtson en Kuypers (1971). De genera-
tional stake-hypothese stelt dat ouders een te positief beeld schetsen van de ouder-kindrelatie en
kinderen juist een te negatief beeld. De resultaten uit een aantal studies zijn in overeenstem-
ming met deze hypothese: de rapportages van ouders over affectieve intergenerationele steun
zijn positiever dan die van hun kinderen (e.g. Bond & Harvey, 1991; Tein, Roosa, & Michaels,
1994). Aangaande concrete intergenerationele steun en contact zijn er minder duidelijke aan-
wijzingen. Sommige studies vinden dat ouders positiever zijn (Bond & Harvey, 1991; Giarusso
e.a., 1995), andere niet (Aquilino, 1999; Jessop, 1981; Klein Ikkink e.a., 1999).
De generational stake-hypothese voorspelt niet welke kenmerken van ouders, kinderen of
ouder-kindrelaties precies samenhangen met verschillen in rapportages (Rossi, 1995; Shapiro,
2004). Twee studies verkennen hoe rapportageverschillen samenhangen met een aantal demo-
grafische kenmerken van ouders en kinderen (Aquilino, 1999; Shapiro, 2004), maar identifice-
ren geen mechanismen achter discrepanties in rapportages over intergenerationele steun en
contact.
Dit artikel richt zich op het beschrijven en verklaren van discrepanties in rapportages over
intergenerationele steun en contact tussen ouders en kinderen. Het doel is om discrepanties te
verklaren uit mogelijke factoren die leiden tot een systematische vertekening en/of onnauwkeu-
rig rapporteren door ouders en kinderen. We behandelen twee vragen. Ten eerste, in hoeverre
zijn er discrepanties in gekoppelde rapportages door ouders en kinderen van intergenerationele
steun en contact? Ten tweede, hoe kunnen deze discrepanties worden verklaard? Over systema-
tisch vertekend en onnauwkeurig rapporteren door ouders en kinderen zullen enkele hypothe-
sen worden geformuleerd op basis van (a) eerder onderzoek naar discrepanties in rapportages
tussen ouders en kinderen, (b) onderzoek naar discrepanties voor andere hechte relaties en (c)
methodologisch onderzoek naar enquêtes.
We maken gebruik van rapportages over concreet gedrag van intergenerationele steun en
contact (emotionele en instrumentele ondersteuning en frequentie van contact) van gekoppel-
de ouders en hun uitwonende kinderen uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). De
NKPS is een grote representatieve multi-actordataset met informatie over 8.161 respondenten
en hun families in Nederland (Dykstra, Kalmijn, Komter, Knijn, Liefbroer & Mulder, 2005).
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2. Theoretische achtergrond
Discrepanties in gekoppelde rapportages van ouder en kind zijn tot op zekere hoogte te ver-
wachten aangezien respondenten gedwongen worden om hun gevoelens en ervaringen in een
beperkt aantal voorgestructureerde antwoordcategorieën te verwoorden (Burton & Blair, 1991;
Draisma, 2000; Tourangeau, Rips, & Rasinski, 2000). Discrepanties op dyadisch niveau kun-
nen daarom simpelweg het gevolg zijn van meetfouten. Desalniettemin neemt de kans op dis-
crepanties toe naarmate de rapportage van een of beide respondenten systematisch vertekend
en/of onnauwkeurig is.
Vertekeningen en onnauwkeurigheden in rapportage kunnen zich op verschillende
momenten in het reponsproces voordoen (Tourangeau e.a., 2000). Onder ‘responsproces’ ver-
staat men de stappen gelegen tussen de ervaring van een respondent en de rapportage daarover
via voorgestructureerde antwoordcategorieën. Ten eerste kunnen er vertekeningen en onnauw-
keurigheden in rapportage ontstaan doordat de perceptie van ouder en/of kind afwijkt van de
realiteit. De kennis van respondenten over gedragingen in een relatie in het verleden en de
manier waarop zij informatie verwerken kunnen van invloed zijn op de mate waarin hun per-
ceptie overeenkomt met de realiteit. Ten tweede kunnen vertekeningen en onnauwkeurigheden
veroorzaakt worden door het al of niet correct meten van percepties van ouders en kinderen.
Respondenten verschillen in bereidheid en vaardigheid in het interpreteren en beantwoorden
van enquêtevragen. De omvang van vertekeningen en onnauwkeurigheden kan verschillen tus-
sen respondenten: voor de een zal deze relatief klein zijn, voor de ander groot.
Respondenten met een systematisch positieve vertekening zullen geneigd zijn bepaalde
zaken te ‘overrapporteren’ vergeleken met de realiteit, terwijl onnauwkeurige respondenten
simpelweg verder van de werkelijkheid zitten. Systematische vertekeningen beïnvloeden de
grootte en richting van de discrepanties als rapportages over hetzelfde naast elkaar worden
gelegd. Elke rapportage bestaat uit de onzichtbare realiteit van wat er concreet gebeurde plus
een mogelijke systematische positieve of negatieve vertekening door de respondenten plus een
willekeurige fout van variërende omvang, veroorzaakt door onnauwkeurigheid van responden-
ten. Het verschil tussen vertekend en onnauwkeurig rapporteren kan uitgelegd worden in sta-
tistische termen: systematische vertekeningen vergroten of verkleinen het gemiddelde van indi-
viduele rapportages, en onnauwkeurigheid vergroot de variantie van individuele rapportages.
De hypothesen zijn geformuleerd in termen van ‘over- of onderrapporteren’ door respon-
denten, wanneer het om mogelijke systematische vertekeningen gaat. Strikt genomen weten we
niets over de ‘ware’ mate van ondersteuning en contact tussen ouder en kind, de termen over-
en onderrapporteren worden daarom alleen ten opzichte van de rapportage van de ander
gebruikt. Sterker nog, discrepanties in rapportages van intergenerationele steun kunnen veroor-
zaakt worden door over- of onderrapporteren van de ouder, of door over- of onderrapporteren
van het kind. We kunnen niet met zekerheid zeggen of de verantwoordelijkheid voor waargeno-
men discrepanties tussen de rapportages bij de ouder, bij het kind of bij beiden ligt. Het enige
wat we kunnen doen is factoren bestuderen die correleren met waargenomen discrepanties. De




2.1 Hypothesen over systematische vertekeningen
Generational stake. De generational stake-hypothese voorspelt dat ouders een positief vertekend
beeld geven in hun rapportage over de relatie met hun kinderen, terwijl de rapportage van kin-
deren negatief vertekend is. De vertekening ontstaat omdat ouders en kinderen verschillen in de
mate van investering in en motivatie voor de relatie. Ouders geven een positief beeld van de
relatie, omdat zij ernaar verlangen een beeld van continuïteit te schetsen en omdat zij hebben
geïnvesteerd in hun kinderen. Kinderen hebben relatief minder zware investeringen gedaan en
zij zijn gemotiveerder om de ouder-kindrelatie als minder belangrijk voor te doen waardoor zij
zich psychologisch losmaken van hun ouders. Deze hypothese wordt vooral gebruikt om ver-
schillen in rapportage van affectieve aspecten van de ouder-kindrelatie te verklaren, maar is wel-
licht ook toepasbaar op items over concrete steun en contact (Shapiro, 2004). Discrepanties in
ouder-kindrapportages van affectieve steun consistent met de generational stake-hypothese zijn
gevonden voor gekoppelde paren van ouders en Amerikaanse studenten (Tein e.a., 1994), vol-
wassen kinderen en hun ouders (Bond & Harvey, 1991; Shapiro, 2004), en jongvolwassen kin-
deren en hun ouders (Aquilino, 1999). Klein Ikkink en anderen (1999) en Shapiro (2004) von-
den geen steun voor de intergenerational stake-hypothese voor items van intergenerationele
steun en contact. Onze eerste hypothese luidt: ouders overrapporteren steun en contact vergeleken
met kinderen (H1).
Sociale wenselijkheid: familienormen. Sociale wenselijkheid refereert aan de neiging van
mensen om zich mooier voor te doen dan ze werkelijk zijn (Podsakoff, MacKenzie, Lee, &
Podsakoff, 2003). Bepaalde respondenten kunnen zich genoodzaakt voelen zodanig antwoor-
den te geven dat ze aardiger lijken. Onderzoek laat zien dat de rapportage van getrouwde man-
nen en vrouwen over hun bijdrage aan het huishouden door sociale wenselijkheid beïnvloed
wordt (Kamo, 2000; Press & Townsley, 1998). Mannen die zeggen geëmancipeerde waarden
aangaande de verdeling van huishoudelijke taken aan te hangen overrapporteren hun bijdrage.
Een vergelijkbare redenering kan wellicht toegepast worden op intergenerationele steun en con-
tact. Mensen die sterke familiegeoriënteerde normen en waarden aanhangen, zijn wellicht meer
geneigd om sociaalwenselijke antwoorden te geven over de mate van sociale steun in de familie.
De sociale norm dat familieleden elkaar moeten helpen, is sterk (Klein Ikkink e.a., 1999). Dat
zou een reden kunnen zijn waarom respondenten over het algemeen de hoeveelheid steun in de
familie overdrijven.
Mensen koesteren familiegeoriënteerde normen en waarden op verschillende wijzen.
Diegenen die sterkere familienormen hebben, kunnen meer geneigd zijn om sociaal wenselijk
te antwoorden bij vragen over hun familie. Deze redenering leidt tot de volgende hypothese
over sociale wenselijkheid: Ouders en kinderen die sterkere familiegeoriënteerde waarden en nor-
men hebben, zijn eerder geneigd sociaal wenselijke antwoorden te geven; daarom zullen zij steun en
contact overrapporteren (H2).
Ontevredenheid met steun. De gevoelens van respondenten over de mate van ondersteuning
door hun familie kan hun rapportages ook beïnvloeden. Mensen kunnen ontevreden zijn met
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de hoeveelheid steun die zij ontvangen van hun familie, omdat soms zelfs goedbedoelde pogin-
gen om iemand te helpen averechts werken (Uchino, 2004) en mensen kunnen het gevoel heb-
ben dat ze recht hebben op meer steun dan zij daadwerkelijk krijgen. Ontevredenheid met de
mate van steun kan daarom leiden tot het onderrapporteren van ontvangen steun. Een mogelijk
mechanisme hierachter is dat ontevreden respondenten onderrapporteren om zo hun gevoelens
van verbolgenheid te uiten (Klein Ikkink e.a., 1999). Een ander mechanisme is dat onderrap-
porteren een manier kan zijn om cognitieve dissonantie (Festinger, 1957) te reduceren die ont-
staat, omdat de daadwerkelijk ontvangen steun achterblijft bij de verwachte steun. Ouders en
kinderen kunnen de cognitieve dissonantie verkleinen door de hoeveelheid ontvangen steun te
onderschatten om zo hun perceptie van de realiteit gelijk te trekken met hun gevoel van onte-
vredenheid.
Corriel en Cohen (1995) vonden na een steekproef onder studenten met stress en hun
ondersteuners meer overeenkomst in de rapportages van sociale steun in die gevallen dat de ver-
wachtingen over de steun van de studenten uitkwamen. Er is dus een indicatie voor een relatie
tussen ontevredenheid, in de vorm van niet uitgekomen verwachtingen, en discrepanties. Deze
hypothese voorspelt echter alleen een verband tussen ontevredenheid en het ontvangen van
steun, niet voor het geven van steun en niet voor de frequentie van het contact. Onze derde
hypothese luidt daarom als volgt: Ouders en kinderen die ontevreden zijn met de mate van steun,
onderrapporteren ontvangen steun (H3).
Relatiekwaliteit (1). Mensen hebben de neiging om hun hechte relaties in een te rooskleurig
licht te zien (Gagné & Lydon, 2004). Mensen kunnen zulke percepties koesteren, aangezien het
voor het zelfvertrouwen goed is om een positief beeld van een hechte relatie te hebben. Ouders
en kinderen die een goede relatie denken te hebben, kunnen daarom eerder geneigd zijn steun
en contact te overrapporteren. Onze vierde hypothese is als volgt: Ouders en kinderen die een
hogere gepercipieerde relatiekwaliteit melden, overrapporteren steun en contact (H4).
2.2 Hypothesen over onnauwkeurigheid
Relatiekwaliteit (2). Ouders en kinderen die een goede relatie hebben weten meer over elkaar en
over hun relatie (Coriell & Cohen, 1995). Meer kennis van ouders en kinderen over elkaar leidt
tot een grotere kans dat hun rapportage nauwkeurig is. Bovendien nemen mensen die nader tot
elkaar staan een prominentere plek in elkaars gedachten in (Gagné & Lydon, 2004). Het ene
kind kan daarom van meer belang voor een ouder zijn dan een ander. Over het algemeen zijn
mensen nauwkeuriger over zaken die voor hen belangrijk zijn (Jessop, 1982). Zulke zaken val-
len op, worden beter onthouden, zijn gemakkelijker weer voor de geest te halen en worden om
die redenen waarschijnlijk beter gerapporteerd. De twee geschetste mechanismen van meer
kennis over en een groter belang van betere relaties verklaart wellicht waarom onderzoek meer
overeenkomsten in rapportages van dergelijke relaties vindt. Twee studies laten zien dat de gelij-
kenis van rapportage over sociale steun voor hoofdrespondenten en hun netwerkleden hoger is
voor hechte relaties (Antonucci & Israel, 1986; Pescosolido & Wright, 2004). In de studie van
Coriell en Cohen (1995) waren rapportages van studenten onder stress en hun ondersteuners
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meer met elkaar in overeenstemming als de studenten een hogere relatiekwaliteit meldden.
Onze vijfde hypothese luidt: Ouders en kinderen die een hogere relatiekwaliteit rapporteren, zijn
nauwkeuriger in het rapporteren van de mate van steun en contact (H5).
Cognitieve vaardigheid. Onderzoek laat zien dat mensen met lagere cognitieve vaardigheden
meer moeite hebben om accuraat antwoord te geven op enquêtevragen dan mensen met meer
cognitieve vaardigheden (Knäuper, Belli, Hill, & Regula Herzog, 1997). Moeilijke vragen wor-
den ook minder nauwkeurig beantwoord door respondenten (Blair & Burton, 1987). Voor de
NKPS zijn wellicht onzuiverheden te verwachten omdat retrospectief moest worden gerappor-
teerd en omdat de vragen over de frequentie van gedrag in het verleden in vrij algemene termen
zijn gesteld. Respondenten hebben misschien diep na moeten denken over hoe vaak ze de ander
hadden gezien in de voorbije maanden en hoe vaak zij die persoon hadden geholpen, dan wel
hulp hadden ontvangen. Indien de ouder of het kind onnauwkeurig is, worden discrepanties in
gekoppelde rapportages waarschijnlijker. Net als in de studie van Knäuper en anderen (1997)
gebruiken wij het hoogst behaalde opleidingsniveau als een proxy voor de cognitieve vaardig-
heid van respondenten. Onze zesde hypothese is: hoger opgeleide ouders en kinderen rapporteren
nauwkeuriger over de hoeveelheid steun en contact (H6).
3. Onderzoeksopzet
3.1 Data
Deze studie maakt gebruik van gegevens uit de eerste golf (2002-2004) van de Netherlands
Kinship Panel Study (NKPS) (Dykstra e.a., 2005). De NKPS bevat informatie over 8.161
hoofdrespondenten, in de leeftijdsgroep 18-79, en hun familieleden. De NKPS stelde de
hoofdrespondenten, vanaf hier ‘ankers’ genoemd, en enkele willekeurig geselecteerde kinderen,
broers, zussen, ouders en vrienden identieke vragen over hun onderlinge relatie, familieomstan-
digheden en de mate van steun en contact.
De ankers vormen een willekeurige steekproef van mensen in particuliere huishoudens in
Nederland. Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van het adressenbestand van Cendris (een
dochteronderneming van TNT Post). De totale respons van de ankers bedraagt 45 procent; dit
is vergelijkbaar met andere familie-enquêtes in Nederland (Dykstra e.a., 2005). Alleenstaande
vrouwen, jongeren en volwassen thuiswonende kinderen zijn ondervertegenwoordigd in het
hoofdbestand van de NKPS. Ankers met thuiswonende kinderen zijn oververtegenwoordigd.
Door middel van computerondersteunde interviews werd gedetailleerde informatie ver-
gaard over de relatie van de anker met onder anderen diens ouders en maximaal twee willekeu-
rig geselecteerde kinderen ouder dan 15 jaar. In de loop van het interview werd aan de ankers
toestemming gevraagd om onder anderen één ouder (willekeurig geselecteerd indien beiden
nog in leven waren, anders de overblijvende ouder) en de twee eerder geselecteerde kinderen te
benaderen met een schriftelijke vragenlijst. Indien de anker toestemming gaf, werden de vra-
genlijsten met de post opgestuurd of bij de anker achtergelaten in het geval van huisgenoten. 
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Tabel 1 toont het aantal ontvangen vragenlijsten en tevens de reden van non-respons. De
eerste kolom toont de respons op ankerniveau. Van de in totaal 8.161 ankers hadden 6.805 een
of meer uitwonende ouders en kinderen. Voor 3.292 van deze ankers zijn geschikte vragen-
lijsten van uitwonende ouders en kinderen binnengekomen. De overige kolommen tonen de
respons op dyadeniveau. Er zijn vragenlijsten voor 1.802 van de geselecteerde ouders binnenge-
komen, hetgeen neerkomt op een respons van 36,5 procent. Voor de kinderen van de ankers
zijn 2.259 vragenlijsten ontvangen, hetgeen een respons van 45,7 procent inhoudt. Weigering
door de ankers om toestemming te geven om familieleden te benaderen is de belangrijkste
reden voor non-respons. Voor 40 procent van de ouders en 28,7 procent van de kinderen was
dit het geval. Na het interview werd aan de ankers gevraagd om een schriftelijke vragenlijst in te
vullen. Metingen voor een aantal van de onafhankelijke variabelen zijn middels de schriftelijke
vragenlijst verkregen. 
De analyses zijn gebaseerd op data van ouders en kinderen die aan elkaar zijn gekoppeld. De
volgende criteria zijn gebruikt om de correctheid van de koppeling te controleren. Ten eerste
moest het familielid voor wie de schriftelijke vragenlijst bedoeld was ook daadwerkelijk de vra-
genlijst hebben ingevuld (bijvoorbeeld niet een aan de vader gerichte vragenlijst die ten onrech-
te door de moeder was ingevuld). Ten tweede moesten de ingevulde leeftijd (rekening houdend
met een marge van +5 en -5 jaar) en het geslacht van het familielid overeenkomen met die gege-
vens zoals ze tijdens het interview door de anker waren opgegeven. Drie procent van de geselec-
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Tabel 1: Aantal hoofdrespondenten (ankers) en respons uitwonende familieleden (maximaal 1
ouder per anker; maximaal 2 kinderen)
Anker Alle dyades Kind is anker dyades Ouder is anker dyades
Na % N % van N % van N %
geselec- geselec-
teerde teerde
Uitwonend ouder/kind 6.805 12.808 7.868 4.940
Respons ouder/kind:
Niet geselecteerd 2.933 2.933
Geen toestem- 
ming anker 3.393 34,4 1.974 40,0 1.419 28,7
Geen ingevulde 
vragenlijst 
ontvangen 2.120 21,5 930 18,8 1.190 24,1
Gegevens kloppen niet 301 3,0 229 4,6 72 1,5
Juiste, ingevulde 
vragenlijst 
ontvangen 3.292b 48,4 4.061b 41,1 1.802 36,5 2.259 45,7
a Aantal ankers dat minimaal één uitwonend(e) ouder/kind heeft.
b Zes dyades behorend bij twee ankers zijn in de uiteindelijke analyses niet meegenomen vanwege ontbre-
kende waarden op steun- en contactitems.
BRON: Netherlands Kinship Panel Study, 2002-2004.
teerde ouder-kindrelaties voldeed niet aan deze criteria en werd daarom uitgesloten van verdere
analyse (voor details zie tabel 1).
De selectiviteit van de respons van ouders en kinderen is onderzocht in multivariate analy-
ses. De respons wordt bepaald door (a) of ankers toestemming voor benadering geven en (b) of
ouders en kinderen de vragenlijsten terugsturen (Dykstra e.a., 2005). De resultaten laten zien
dat de respons enigszins lager is voor uitwonende familieleden vergeleken met huisgenoten en
veel lager voor in het buitenland wonende familieleden. De respons is ook lager voor familiere-
laties waarvan ankers zeggen dat de kwaliteit niet zo hoog is. De frequentie van contact zoals
gerapporteerd door ankers vertoont geen samenhang met de respons. Vaders en zonen zijn min-
der geneigd te reageren; dat geldt ook voor oudere familieleden. De respons is hoger voor fami-
lieleden van hoger opgeleide ankers. Datzelfde geldt voor hoger opgeleide familieleden en voor
familieleden die in verstedelijkter gebied wonen. Interessant is dat familieleden die verder weg
maar wel binnen Nederland wonen een hogere respons hebben. Wellicht biedt de NKPS een
mooie gelegenheid voor ouders en kinderen die ver van elkaar wonen om betrokkenheid bij
hun familie te demonstreren.
De analyses in dit artikel zijn beperkt tot ouders en kinderen die niet hetzelfde huishouden
delen. We hebben hiervoor gekozen omdat steun en contact tussen mensen die samenleven
sterk afwijken van mensen die niet samenleven. De analyse heeft betrekking op 4.055 ouder-
kinddyades (N = 4.055, genest in 3.290 ankers), waar minimaal voor één steun/contactitem
door zowel de anker als het uitwonende familielid is gerapporteerd. Zes ouder-kinddyades zijn
om die reden niet meegenomen (zie verder tabellen 1 en 2).
3.2 Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen zijn geconstrueerd door het verschil in antwoorden aangaande steun
en contact van ouders en kinderen te gebruiken. In het persoonlijke interview met de anker
werd gevraagd in hoeverre de anker steun ontving van en gaf aan zijn ouder dan wel kind in de
voorgaande drie maanden en naar de frequentie van contact in het afgelopen jaar. Het perspec-
tief van de ouder/het kind komt uit de schriftelijke vragenlijst waarin dezelfde vragen werden
gesteld als aan de anker. Twee vragen zijn over instrumentele steun gesteld: helpen met het huis-
houden en met klusjes. Emotionele steun is gemeten met de volgende twee vragen: het tonen
van interesse in de ander en het geven van advies. De antwoordcategorieën zijn 0 = niet, 1 = een
enkele keer en 2 = meerdere keren. Voor elk steunitem werd aan de ouder en aan het kind
gevraagd hoeveel ze gaven en ontvingen, zodat er vier items over geven en vier items over ont-
vangen zijn. Ankers en familieleden beantwoordden daarnaast een vraag over de frequentie van
persoonlijk contact en één over contactfrequentie per telefoon, brief of e-mail in de laatste
twaalf maanden. De antwoordcategorieën lopen van 0 = nooit tot 6 = dagelijks.
De verschilscores voor elk van de emotionele en instrumentele steun- en contactitems zijn
berekend vanuit het perspectief van de ouder (die dus of de anker of de ouder van de anker is).
We hebben telkens het antwoord van het kind afgetrokken van het antwoord van de ouder. Bij
steun zijn de vragen over geven door de ouder gekoppeld aan ontvangen door het kind en vice
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versa. Een positief verschil betekent dat de ouder meer (ontvangen dan wel gegeven) steun rap-
porteert dan het kind; een negatief verschil betekent dat het kind meer steun rapporteert. Voor
de steunitems lopen de verschilscores van -2 tot 2, voor de frequentie van contactitems van -6
tot 6. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze verschilscores berekend zijn voor de antwoord-
categorieën zoals die aan de respondenten zijn voorgelegd. Een verschil in antwoord voor de
steunvragen van ‘niet’ en ‘een enkele keer’ is in deze analyse dus gelijk aan het verschil tussen
‘een enkele keer’ en ‘meerdere keren’. Voor de frequentie van contactvragen is een discrepantie
tussen ‘dagelijks’ en ‘eenmaal per week’ even groot als tussen ‘eenmaal per week’ en ‘eenmaal per
maand’. We kiezen voor deze procedure omdat we zo dicht mogelijk willen blijven bij de ant-
woorden zoals gegeven door de respondenten. 
3.3 Onafhankelijke variabelen
De volgende onafhankelijke variabelen zijn geconstrueerd met informatie van de anker en de
familieleden verkregen uit de schriftelijke vragenlijsten. Als de ouder dan wel het kind een
anker is dan komt informatie over het geslacht, opleiding en leeftijd uit het persoonlijke inter-
view.
Familiegeoriënteerde normen. Een schaal van zeven Likert-achtige items is gehanteerd om
familiegeoriënteerde normen te meten. De items zijn: ‘Ouders horen hun volwassen kinderen
te ondersteunen als die dat nodig hebben’; ‘Ouders horen hun kinderen financieel bij te staan
als die dat nodig hebben’, ‘Ouders horen hun volwassen kinderen onderdak te geven als die dat
nodig hebben’, ‘Kinderen zouden voor hun zieke ouders moeten zorgen’; ‘Als ouders bejaard
zijn, moeten ze bij hun kinderen kunnen inwonen’; ‘Kinderen die dichtbij hun ouders wonen
zouden minstens één keer per week op bezoek moeten gaan’ en ‘Kinderen zouden onbetaald
verlof moeten opnemen om voor hun zieke ouders te zorgen’. De antwoordcategorieën variëren
van 1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. Cronbachs alfa van deze schaal voor de
ouders is 0,72 en voor de kinderen 0,79, hetgeen op een redelijke tot goede interne consistentie
wijst. De schaal loopt van 1 tot 5; een hogere score betekent dat familiegeoriënteerde normen
sterker aangehangen worden. 
Ontevredenheid. Een schaal met twee Likert-achtige items meet in hoeverre ouder en kind
tevreden zijn met de ondersteuning in de familie. De antwoordcategorieën variëren van 1 =
helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. De items zijn: ‘Ik vind dat ik meer steun zou moe-
ten krijgen van mijn familie dan ik nu krijg’ en ‘Ik krijg voldoende hulp en advies van mijn
familie’ (omgekeerd gecodeerd). Cronbachs alfa van deze schaal voor de ouders is 0,61 en voor
de kinderen 0,68, hetgeen op een redelijke interne consistentie wijst. Deze schaal loopt van 1
tot 5; een hogere score duidt op een sterker gevoel van ontevredenheid. 
Relatiekwaliteit. Aan ouders en kinderen is gevraagd: Hoe zou u uw relatie met [kind/ouder]
omschrijven? Antwoordcategorieën variëren van 1 = niet zo goed tot 4 = heel goed.
Behaald opleidingsniveau. Het hoogst behaalde opleidingsniveau is gebruikt als een proxy
voor de cognitieve vaardigheden van de respondenten. De originele variabele is gehercodeerd in




Controlevariabelen. Ten eerste is rekening gehouden met de leeftijd en het geslacht van de ouder
(1 = vader) en kind (1 = zoon). Ook is een dummyvariabele meegenomen die aangeeft of ouder
en kind van hetzelfde geslacht zijn (1 = zelfde geslacht). Deze variabelen zijn in de analyses
betrokken omdat uit eerder onderzoek naar voren is gekomen dat leeftijd en geslacht samen-
hangen met rapportageverschillen (Rossi & Rossi, 1990; Shapiro, 2004). Daarnaast bleken,
zoals hiervoor is beschreven, leeftijd en geslacht gerelateerd te zijn aan de kans dat de ouder dan
wel het kind de schriftelijke vragenlijst terugstuurden. Ook is rekening gehouden met het aan-
tal maanden dat is verstreken tussen het persoonlijk interview van de anker en de datum waarop
de ouder-/ kindvragenlijsten binnen zijn gekomen. Deze tijdsduur controleert voor discrepan-
ties die het resultaat zijn van het feit dat anker en ouder/kind over verschillende tijdsvakken rap-
porteren. De tijdsduur is gebruikt als controle bij de betrouwbaarheid van de antwoorden, aan-
gezien een langere tussenliggende periode waarschijnlijk de variantie vergroot. Aanvullend is
een dummyvariabele toegevoegd die aangeeft of de ouder de anker is. Deze dummy controleert
voor een mogelijk methode-effect (De Leeuw, 2005), aangezien ankers een persoonlijk inter-
view kregen en familieleden een schriftelijke vragenlijst invulden. Tabel 2 toont beschrijvende
kenmerken van de onafhankelijke en controlevariabelen voor de ouders en de kinderen.
3.4 Analytische procedure
We bekijken algemene patronen in de rapportageverschillen aan de hand van (a) het percentage
ouder-kinddyades met overeenkomende rapporten en (b) de (absolute) gemiddelde verschillen.
Deze resultaten zijn lastig te interpreteren omdat er geen goede standaard is voor de mate van
overeenkomst van de antwoorden (Glass & Polisar, 1987). Statistische toetsen geven aan in
hoeverre antwoorden numeriek gelijk zijn (dat wil zeggen of het verschil nul is), maar niet in
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Tabel 2: Beschrijvende kenmerken van de onafhankelijke variabelen (ongestandaardiseerd)
Ouder Kind Dyade
M SD Bereik M SD Bereik M SD Bereik
Familienormen 3,08 0,59 1 - 5 2,99 0,58 1 - 5
Ontevredenheid 2,25 0,78 1 - 5 2,02 0,71 1 - 5
Relatiekwaliteit 3,63 0,55 1 - 4 3,36 0,73 1 - 4
Opleidingsniveau 2,49 1,03 1 - 4 3,24 0,77 1 - 4
Leeftijd 63,54 9,58 34 - 95 35,08 8,70 14 - 70
Man (1 = ja) 0,39 0 - 1 0,40 0 - 1
Zelfde geslacht (1 = ja) 0,53 0 – 1
Tijdsduur (maanden) 0,56 0,50 0 – 20,7
Ouder = anker (1 = ja) 0,60 0 – 1
N dyades in SUE analyse 4.055
N ankers in SUE analyse 3.290
BRON: Netherlands Kinship Panel Study, 2002-2004.
hoeverre antwoorden inhoudelijk overeenkomen. Bovendien wordt de absolute grootte van
verschilscores beïnvloed door de variatie in de antwoorden en door het aantal antwoordcatego-
rieën. Een geschikte standaard voor de overeenkomst van gekoppelde ouder-kindgegevens is
welke mate van overeenkomst er zou zijn als de data van ouders en kinderen willekeurig aan
elkaar gekoppeld zouden zijn (Glass & Polisar, 1987). Om dit na te bootsen berekenen we de
(absolute) gemiddelde verschillen en de percentages van overeenkomst voor willekeurig gekop-
pelde ouders en kinderen (cf. Glass & Polisar, 1987). Deze procedure herhalen we honderd
maal en daarvan nemen we het gemiddelde als basis voor een vergelijking van de overeenkomst
in de antwoorden tussen ouders en kinderen.
De modellen ter verklaring van rapportageverschillen schatten we in twee stappen. Eerst
schatten we aparte regressiemodellen voor elke van de tien ouder-kindverschilscores van inter-
generationele steun en contact. In normale regressiemodellen (OLS) wordt het gemiddelde van
een afhankelijke variabele geschat. Wij zijn echter geïnteresseerd in het modelleren van het
gemiddelde van de vertekening én in de spreiding rond de gemiddelde verschilscores (de
betrouwbaarheid). We maken daarom gebruik van zogenaamde heteroskedastische regressie
(StataCorp, 2005a). Deze biedt de mogelijkheid om ook de spreiding (variantie) te modelleren.
Deze regressies bestaan uit parameters voor de invloed op het gemiddelde en voor de invloed op
de variantie. De onafhankelijke variabelen, waarvan de hypothese is dat ze de systematische ver-
tekening beïnvloeden, worden aan het gemiddeldendeel van de modellen toegevoegd, de hypo-
thesen over de onnauwkeurigheid aan het variantiedeel. De controlevariabelen worden zowel
aan het gemiddelden- als aan het variantiedeel toegevoegd. Opleidingsniveau heeft volgens de
hypothese een effect op de variantie van de verschilscores, maar zal ook toegevoegd worden aan
het gemiddeldendeel als een controlevariabele aangezien het gerelateerd is aan de respons van de
familieleden.
In de tweede stap worden de resultaten van deze tien regressies gecombineerd. Dit is nodig
aangezien de tien afhankelijke variabelen sterk met elkaar samenhangen en zij deels hetzelfde
meten, namelijk de mate van overeenstemming tussen ouder en kind over hun relatie. De sta-
tistische techniek die zich voor dit doel leent is Seemingly Unrelated Estimation (SUE). SUE
lijkt op Seemingly Unrelated Regression (SUR, zie voor een toepassing van SUR bijvoorbeeld
Kalmijn & Bernasco, 2001). SUE is ook toepasbaar op andere modellen dan normale regressie-
modellen (OLS), zoals de hier gebruikte heteroskedastische regressiemodellen. SUE houdt
rekening met de onderlinge samenhang van de afhankelijke variabelen in de aparte regressiemo-
dellen en berekent de modellen opnieuw alsof ze simultaan geschat worden. SUE voegt aan de
analyse informatie over de samenhang tussen de afhankelijke variabelen toe door gebruik te
maken van de (co)variantiestructuur. De door SUE geproduceerde coëfficiënten zijn gelijk aan
die van de tien heteroskedastische regressiemodellen; SUE past slechts de standaardfouten aan.
De in dit artikel gepresenteerde resultaten zijn de resultaten van de SUE. De standaardfouten
van SUE zijn gebaseerd op de sandwich/robuuste (co)variantiestructuurtechniek (StataCorp,
2005b). Met SUE kan bekeken worden of het effect van een verklarende variabele verschilt voor
de verschillende steun- en contactvariabelen. Met Waldtoetsen zal gekeken worden of een vari-
abele niet toevallig significant is voor een van de regressiemodellen. Deze toetst of alle tien coëf-
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ficiënten van een verklarende variabele voor de tien afhankelijke variabelen significant van nul
afwijken om zo de robuustheid te testen (zie tabel A1 in de appendix). De standaardfouten zijn
gecorrigeerd voor clustering van ouder-kinddyades in ankers.
Ontbrekende waarden bij de onafhankelijke en controlevariabelen zijn vervangen door het
gemiddelde. Analyses met en zonder deze aanpassing verschilden niet substantieel. Resultaten
van deze analyses zijn verkrijgbaar op verzoek.
5. Resultaten
5.1 Algemene patronen discrepanties
Het bovenste deel van tabel 3 laat de algemene patronen van overeenkomst in ouder-kinddyades
zien. Het percentage dyades met overeenkomende rapporten ligt rond de 45 procent tot 60 pro-
cent, behalve voor de interesseitems. Zoals eerder besproken bestaat er geen duidelijke standaard
voor overeenkomst in rapportage (Glass & Polisar, 1987). Daarom gebruiken we twee alternatie-
ve strategieën om de patronen te interpreteren. Ten eerste vergelijken we verschillen in rapporten
van de ouders en kinderen binnen dezelfde familie met die van willekeurig aan elkaar gekoppelde
ouders en kinderen (die dus geen familie van elkaar zijn). Ten tweede leggen we de gevonden
ouder-kinddiscrepanties van de NKPS naast de discrepanties zoals gevonden door Shapiro (2004)
in een grote representatieve studie van Amerikaanse families (de National Study of Families and
Households, NSFH). De items uit de NSFH zijn nagenoeg gelijk aan die van de NKPS. 
Tabel 3 laat zien dat, zoals verwacht, voor alle items het absolute gemiddelde verschil kleiner
en de overeenkomst groter is voor ouders en kinderen binnen dezelfde familie dan voor wille-
keurig aan elkaar gekoppelde ouders en kinderen. Toch zijn er verschillen afhankelijk van het
item. Bij rapportages van contactfrequentie zijn de verschillen tussen de familiedyades en de
willekeurige dyades groter dan bij rapportages van steun. Bij familiedyades komt bijvoorbeeld
61 procent van de rapportages van persoonlijk contact overeen; bij willekeurige dyades is dit 26
procent. Bij familiedyades varieert de overeenkomst in rapportages van steun tussen 44 procent
en 72 procent; bij willekeurige dyades varieert deze tussen 36 procent en 67 procent. Daarnaast
zien we in tabel 3 dat de verschillen tussen familiedyades en willekeurige dyades voor de interes-
se- en adviesitems kleiner zijn dan voor de huishoud- en klusjesitems. 
De patronen in de ouder-kindrapportagediscrepanties lijken ten dele op die van de NSFH
(zie Shapiro, 2004). In de NSFH wordt, net zoals in de NKPS het geval is, in ongeveer de helft
van de ouder-kinddyades gelijk gerapporteerd over instrumentele steun. In de NSFH is de over-
eenkomst voor de emotionele steunitems lager: in slechts 30 procent van de ouder-kinddyades
worden overeenkomstige antwoorden gegeven, hoewel vermeld moet worden dat Shapiro de
advies- en interesseitems bij elkaar genomen heeft. Het grootste verschil tussen de NSFH en de
NKPS heeft betrekking op de overeenkomst in de frequentie van persoonlijk contact. Bij de
NSFH komen 20 procent van de antwoorden van ouders en kinderen overeen; in de NKPS
komen daarentegen 60 procent van de rapportages van contactfrequentie overeen.
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Het onderste deel van tabel 3 geeft informatie over de richting van de rapportagediscrepanties.
T-toetsen laten zien dat voor alle steun- en contactitems, behalve voor de ontvangen interesse
door de ouders, de gemiddelde verschillen in ouder-kindrapportages significant afwijken van
nul. Zoals het linkerpaneel van de tabel laat zien, rapporteren ouders dat zij meer steun geven
dan kinderen rapporteren te ontvangen. Helpen bij klusjes is een uitzondering: hier rapporte-
ren ouders dat zij minder geven dan kinderen rapporteren te ontvangen. Zoals het rechterpa-
neel van de tabel laat zien, rapporteren ouders dat zij minder steun ontvangen dan dat kinderen
rapporteren te geven. Zowel ouders als kinderen lijken de steun die zij geven te overrapporteren
en de steun die zij ontvangen te onderrapporteren. In de percentages van over- en onderrappor-
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Tabel 3: Verschil in gemiddelde en overeenstemming in ouder-kind rapportage van steun en con-
tact in familie en willekeurige dyades
Gegeven Ontvangen Frequentie
door ouders door ouders van contact
Advies Inte- Huis- Klusjes Advies Inte- Huis- Klusjes Per Telefoon, 






(absoluut) 0,60 0,32 0,41 0,56 0,63 0,35 0,45 0,58 0,41 0,78




(absoluut) 0,77 0,38 0,68 0,85 0,76 0,41 0,65 0,79 1,16 1,22
% overeenstemming 36,4 66,7 51,1 37,2 36,7 63,4 50,2 36,9 26,1 26,1
Familie dyades:
Gemiddelde 
volgens ouder 2,12 2,80 1,48 1,70 1,92 2,73 1,37 1,63 4,71 5,01
Gemiddelde 
volgens kind 2,08 2,74 1,45 1,74 2,00 2,74 1,52 1,78 4,66 4,89
Gemiddelde ouder-
kind discrepantie 0,04* 0,05*** 0,03* -0,04*** -0,08*** -0,01 -0,15*** -0,14*** 0,05*** 0,12***
% ouder over-
rapporteert 28,1 16,3 17,7 21,8 24,8 15,9 12,0 19,2 21,6 32,1
% ouder onder-
rapporteert 25,2 12,1 16,0 24,7 31,4 15,7 25,0 31,2 17,0 23,6
N dyades 3732 3980 3695 3797 3715 3969 3733 3893 4026 4021
* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001 (tweezijdige gepaarde t-toetsen).
BRON: Netherlands Kinship Panel Study, 2002-2004.
tage door de ouders is ook een dergelijke trend te bespeuren: een hoger percentage ouders over-
rapporteert gegeven steun dan dat zij onderrapporteren en vice versa voor wat zij ontvangen.
Tot slot zien we in tabel 3 dat ouders de frequentie van contact overrapporteren.
De vergelijking met de NSFH kan slechts gemaakt worden voor de contactfrequentie-items
omdat Shapiro (2004) zijn resultaten voor het over- en onderrapporteren van steun heel anders
heeft weergegeven. De NSFH-data geven andere resultaten: kinderen overrappoverrapporteren
in ongeveer 70 procent van de dyades de frequentie van contact vergeleken met ongeveer 20
procent in de NKPS data.
5.2 Determinanten van rapportagediscrepanties
Hoe kunnen rapportagediscrepanties tussen ouders en kinderen worden verklaard? We beant-
woorden deze vraag met resultaten van de Seemingly Unrelated Estimation van tien intergene-
rationele steun- en contactverschilscores (zie tabel 4). Het gemiddelde van de verschilscores en
de varianties zijn gemodelleerd. Coëfficiënten in het bovenste deel van tabel 4 tonen de effecten
op het gemiddelde van de verschilscores en stellen dus mogelijke vertekeningen voor. De tekens
in de H kolommen geven de richting van de voorspelde effecten weer. Wij interpreteren de
richting van de coëfficiënten op de volgende wijze: een positieve coëfficiënt betekent dat de
ouder steun/contact overrapporteert vergeleken met de rapportage van het kind; een negatieve
coëfficiënt betekent dat de ouder onderrapporteert. Zoals hiervoor is aangegeven, kan het over-
rapporteren door de ouder het resultaat zijn van onderrapporteren door het kind en vice versa.
Effecten op de variantie stellen effecten op de nauwkeurigheid van rapportage voor (zie de coëf-
ficiënten in het tweede deel van tabel 4). Een positief coëfficiënt betekent een hogere variantie
en dus meer onnauwkeurigheid. Om te testen of effecten robuust zijn, gebruiken we
Waldtoetsen met de nulhypothese dat coëfficiënten van een set uitkomsten allemaal gelijk zijn
aan nul (zie tabel A1 in de appendix).
De generational stake-hypothese voorspelt een positief verschil tussen de rapportage van
ouder en kind (i.e. ouders overrapporteren/ kinderen onderrapporteren). In tabel 3 zagen we al
dat gemiddelde verschillen tussen ouder- en kindrapportages deels in tegenspraak zijn met de
generational stake-hypothese. In het bovenste deel van tabel 4 zijn de gemiddelde voorspelde
verschilscores gecontroleerd voor mogelijke oorzaken van vertekeningen en onnauwkeurighe-
den van ouders en kinderen. Deze gemiddelden zijn hetzelfde als de constante, wanneer alle
variabelen gestandaardiseerd zouden zijn. Uit de tabel komt naar voren dat ouders gegeven
steun overrapporteren (met uitzondering van helpen bij klusjes), ontvangen steun onderrap-
porteren en frequentie van contact overrapporteren. De onderrapportage door ouders van ont-
vangen steun is tegengesteld aan de generational stake-hypothese. De resultaten duiden meer in
de richting dat mensen gegeven steun overrapporteren vergeleken met wat zij ontvangen, zoals
de ongecontroleerde verschilscores uit tabel 3 al lieten zien. 
De tweede hypothese voorspelt dat ouders en kinderen, die sterkere familiegeoriënteerde
normen aanhangen, steun en contact zullen overrapporteren. Deze hypothese wordt slechts ten
dele bevestigd. Ouders met sterkere normen voor verplichtingen tegenover de familie overrap-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































porteren de uitwisseling van advies en hulp bij klusjes en de frequentie van contact. Voor de uit-
wisseling van interesse en hulp bij het huishouden zijn de samenhangen onder ouders niet sig-
nificant. De sterkte van familiegeoriënteerde normen onder kinderen vertoont geen enkele sig-
nificante samenhang met de rapportage van uitgewisselde steun en frequentie van contact. We
concluderen dat een sterke normatieve oriëntatie op familie onder ouders ertoe leidt dat zij
steun en contact overrapporteren, maar dat de rapportage door kinderen niet wordt beïnvloed
door familiegeoriënteerde normen. 
Volgens de derde hypothese zullen ouders en kinderen die ontevreden zijn met de steun
vanuit hun familie, ontvangen steun onderrapporteren. Conform de hypothese laat het middel-
ste paneel van tabel 4 zien dat naarmate ouders minder tevreden zijn met familiesteun, zij ster-
ker geneigd zijn ontvangen emotionele steun te onderrapporteren. Onder kinderen is er een
vergelijkbaar resultaat: ontevredenheid leidt tot onderrapportage van ontvangen emotionele
steun (een positieve coëfficiënt geeft aan dat kinderen onderrapporteren). De resultaten voor
gerapporteerde instrumentele steun zijn niet in overeenstemming met de verwachting: signifi-
cante samenhangen ontbreken. De Waldtoetsen geven aan dat de effecten van ontevredenheid
van ouders en kinderen op de rapportage van ontvangen emotionele steun robuust zijn (p =
0,012 / 2 en p = 0,003 / 2). Hoewel een effect van ontevredenheid op de rapportage van gegeven
steun niet werd verwacht, toont het rechterpaneel van tabel 4 toch twee significante verschillen:
onder kinderen die ontevreden zijn met ontvangen familiesteun is er een overrapportage van
interesse gegeven aan de ouders en een onderrapportage van hulp aan ouders bij het huishou-
den. Het is onduidelijk hoe deze uitkomsten geïnterpreteerd moeten worden. 
De vierde hypothese stelt dat gepercipieerde relatiekwaliteit positief samenhangt met over-
rapportage door de ouders en kinderen van steun en contact. De resultaten zijn consistent met
deze hypothese. Een hoger gepercipieerde relatiekwaliteit door de ouders en kinderen leidt tot
overrapportage van alle vormen van steun en contact, met uitzondering van de instrumentele
steun ontvangen door ouders, waarvoor geen significante samenhang met de door ouders
gepercipieerde relatiekwaliteit wordt gevonden. Wellicht kan dit verklaard worden door het
gegeven dat relatiekwaliteit een minder belangrijke determinant is van de uitwisseling met
ouders van instrumentele steun dan van emotionele steun (cf. Komter & Vollebergh, 1997). Bij
instrumentele steun spelen hulpbehoevendheid en gevoelens van verplichting immers ook een
belangrijke rol, zodat de door de ouders gepercipieerde relatiekwaliteit geen effect heeft op de
rapportage van de ontvangen steun. De effecten van relatiekwaliteit zijn robuust, zoals te zien is
in tabel A1.
Onnauwkeurig rapporteren door de ouder of het kind kan ook tot discrepanties in rappor-
tages leiden. De nauwkeurigheid van rapporteren wordt geanalyseerd door de variantie van de
ouder-kindverschilscores te modelleren (zie tweede deel van tabel 4). De vijfde hypothese voor-
spelt dat gepercipieerde relatiekwaliteit positief verband houdt met de nauwkeurigheid van rap-
porteren (dat wil zeggen: er is een negatieve samenhang met de variantie). De resultaten weer-
spreken deze hypothese. Ten eerste blijkt er, zowel bij ouders als kinderen, geen samenhang te
worden gevonden tussen de gepercipieerde relatiekwaliteit en de nauwkeurigheid waarmee
gerapporteerd wordt over de frequentie van contact. Ten tweede zien we bij de kinderen een
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grotere in plaats van een kleinere onnauwkeurigheid in de rapportage van gegeven en ontvan-
gen instrumentele steun naarmate de kwaliteit van de relatie met de ouders als beter wordt
gepercipieerd. Bij de ouders is een vergelijkbaar patroon te zien, maar dan alleen voor ontvan-
gen instrumentele steun. De voorspelde samenhang wordt uitsluitend gevonden voor de rap-
portage door zowel ouders als kinderen van getoonde en ontvangen interesse. Uit de Waldtoets
komt naar voren dat het ontbreken van het verwachte effect van de relatiekwaliteit op de nauw-
keurigheid van het rapporteren een robuust resultaat is (voor elke set van Waldtoetsen: p =
0,000). Voor de nauwkeurigheid van rapporteren maakt de gepercipieerde relatiekwaliteit niets
uit.
Hypothese zes voorspelt dat hoe beter ouders en kinderen opgeleid zijn, des te nauwkeuri-
ger zij steun en contact rapporteren. Onder ouders en kinderen is de samenhang tussen het
opleidingsniveau en de onnauwkeurigheid van rapporteren voor alle steun- en contactitems in
de verwachte negatieve richting (met één uitzondering: de rapportage door kinderen van hulp
aan ouders bij klusjes). De samenhang is bij de ouders echter uitsluitend significant voor de rap-
portage van gegeven advies, gegeven en ontvangen interesse en de frequentie van contact per
telefoon, brief of e-mail. Bij de kinderen is de samenhang uitsluitend significant voor de rap-
portage van ontvangen en gegeven interesse, aan ouders gegeven hulp bij klusjes en de frequen-
tie van de twee vormen van contact. Tabel A1 toont dat de negatieve effecten robuust zijn (voor
alle sets van items: p / 2 < 0,05). De resultaten zijn dus in grote lijnen in overeenstemming met
de hypothese dat naarmate ouders en kinderen beter zijn opgeleid, zij minder onnauwkeurig
rapporteren over uitgewisselde steun en frequentie van contact.
Tabel 4 geeft ook de resultaten weer van analyses van mogelijke methodologische artefacten
en van factoren die samenhangen met non-respons van familieleden. Een kortere of langere
tijdsduur tussen de datum van interview met het anker en de datum van binnenkomst van de
schriftelijke vragenlijsten van het betreffende familielid blijkt niet te resulteren in onder- of
overrapportage. Wel blijkt een langere tijdsduur samen te hangen met een grotere onnauwkeu-
righeid in de rapportage van de frequentie van persoonlijk contact. Voor de nauwkeurigheid
van rapportage van de overige items worden geen verschillen die samenhangen met de tijdsduur
gevonden. De dummy die aangeeft dat de ouder de ankerrespondent is, controleert voor een
methode-effect dat geïntroduceerd is door het multi-method design van de NKPS (De Leeuw,
2005). Als de ouder de ankerrespondent is, dan is er sprake van overrapportage van gegeven
advies, ontvangen hulp in het huishouden en van de frequentie van persoonlijk contact. Verder
is er in dit geval sprake van onderrapportage van gegeven hulp bij klusjes. Als de ouder de
ankerrespondent is, zien we ook een grotere onnauwkeurigheid in de rapportage van gegeven
advies. Overige methode-effecten zijn niet gevonden. 
Ten slotte blijkt dat vaders de uitwisseling van hulp in het huishouden overrapporteren en
dat vaders en zonen zich minder nauwkeurige rapporteurs van interesse tonen dan moeders en
dochters. Consistente over- en onderrapportage samenhangend met leeftijd van ouder en kind
zijn niet aangetroffen. Evenmin zijn consistente met leeftijd samenhangende onnauwkeurighe-
den in rapportage aangetroffen.
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6. Discussie
De onderhavige studie heeft gebruikgemaakt van aan elkaar gekoppelde gegevens van ouders en
hun kinderen uit een grote steekproef van Nederlanders om discrepanties in rapportages van
intergenerationele steun en contact te beschrijven. Discrepanties komen voor in 30 tot 55 pro-
cent van de ouder-kindrelaties. De percentages, die variëren afhankelijk van de meting van
intergenerationele steun en frequentie van contact, komen in grote lijnen overeen met die van
de NSFH-data in de VS (Shapiro, 2004). Overeenkomst voor de frequentie van contact is in
Nederland echter aanmerkelijk hoger dan in de VS. Een heldere verklaring is niet te geven. De
frequentie van persoonlijk contact tussen ouders en kinderen is over het algemeen hoger in
Nederland dan in de VS (zie: Shapiro, 2004). Wellicht is de overeenkomst groter wanneer
ouders en kinderen elkaar vaak ontmoeten.
Inzicht in het optreden van discrepanties is niet alleen verkregen via een vergelijking met
Amerikaanse gegevens, maar ook via een vergelijking met willekeurig gekoppelde ouders en
kinderen. In vergelijking met willekeurige dyades zijn in familiedyades de overeenkomsten het
sterkst voor de rapportages van frequentie van contact, gevolgd door die van respectievelijk
instrumentele hulp en emotionele hulp. Dit resultaat is consistent met eerder onderzoek waar-
uit is gebleken dat discrepanties minder voorkomen bij niet-ambigue en objectieve items
(Jessop, 1982). 
De verklaring van discrepanties in rapportages is gezocht in termen van factoren die kunnen
leiden tot vertekeningen en/of onnauwkeurigheden. Ten eerste is uit de resultaten naar voren
gekomen dat rapportagediscrepanties niet gebonden zijn aan generationale positie. De resulta-
ten duiden niet op telkens positief vertekende rapportages van ouders, zoals de generational
stake-hypothese voorspelt. De kans dat ouders en kinderen over- of onderrapporteren is even
groot en de rapportagediscrepanties zijn klein. Het patroon dat naar voren komt is dat respon-
denten stelselmatig gegeven steun overrapporteren en ontvangen steun onderrapporteren,
ongeacht of ze ouder of kind zijn. Dit resultaat is consistent met eerder onderzoek naar uitwis-
selingen van steun in andere relaties (Marsden, 1990).
Ten tweede is naar voren gekomen dat attitudes, subjectieve oordelen en percepties van rela-
tiekwaliteit verantwoordelijk zijn voor rapportagediscrepanties. Uitwisselingen tussen ouders
en kinderen worden positief vertekend door sociale wenselijkheid en negatief door ontevreden-
heid met de mate van steun. In ouder-kinddyades die als kwalitatief goed worden gepercipieerd
is er ook een positieve vertekening van steunuitwisselingen. Onderzoekers die gebruikmaken
van zelfrapportages over steun en contact zouden rekening moeten houden met het feit dat deze
vertekend kunnen zijn door het algemene beeld dat mensen van een relatie hebben. Hoewel een
gepercipieerde hogere relatiekwaliteit bij zowel ouders als kinderen samenhangt met positieve
rapportagevertekening, zien we niet een hogere nauwkeurigheid van rapporteren. Het lijkt erop
dat er bij kwalitatief betere relaties een algemene tendens is om uitwisselingen te overschatten,
maar dat deze tendens zich niet in alle dyades even sterk manifesteert. Het resultaat dat overrap-
porteren van steun en contact samenhangt met een gepercipieerde hogere relatiekwaliteit moet
met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het is denkbaar dat een vooralsnog onbekende
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factor, zoals een algemene positieve levensinstelling, ertoe leidt dat respondenten hun relatie
overdreven positief zien en daardoor de intensiteit van steun en contact overrapporteren. Nader
onderzoek zal moeten uitwijzen of de samenhang tussen relatiekwaliteit en overrapporteren een
schijnverband is. 
Ons onderzoek laat geslachtsverschillen in rapportagediscrepanties zien. Vaders overrappor-
teren de hulp in het huishouden die zij geven en ontvangen. Wellicht doen zij dat omdat zij wil-
len overkomen als moderne geëmancipeerde mannen, die niet afkerig zijn van huishoudelijk
werk (cf. Kamo, 2000). Het zou ook kunnen zijn dat vaders een ruimere definitie van huishou-
delijk werk hanteren dan hun kinderen. Verder is het mogelijk dat kinderen de huishoudelijke
steun die vaders geven en ontvangen onderrapporteren, omdat zij huishoudelijk werk voorna-
melijk met de moeder associëren. Een tweede verschil is dat vaders en zonen minder nauwkeu-
rig zijn in het rapporteren van ontvangen interesse dan moeders en dochters. Dit resultaat is
wellicht aan een plafondeffect toe te schrijven. De gemiddelde interesse zoals gerapporteerd
door moeders en dochters ligt tegen de maximale score, terwijl er voor vaders en zonen meer
variatie is. Alleen al om die reden is er voor dyades waarbij een man betrokken is een grotere
kans op rapportagediscrepanties.
Twee resultaten verdienen vanuit methodologisch oogpunt extra aandacht. Het eerste is dat
een langere tijdsduur tussen de datavergaring bij de ankers en de familieleden op één item na
niet tot meer discrepanties leidt, met één uitzondering. Slechts voor de rapportage van persoon-
lijk contact is er een toename van de discrepanties te zien. Blijkbaar maakt het niet uit of rap-
portage over steun betrekking heeft op verschillende tijdsperiodes. Voor persoonlijk contact
geldt dit niet, wellicht omdat verjaardagen en andere periodegebonden vieringen (bijvoorbeeld
Sinterklaas) bij uitstek gelegenheden zijn om familieleden weer te zien. Wanneer dergelijke vie-
ringen kort voor het interview hebben plaatsgevonden, is er misschien overrapportage van per-
soonlijk contact, omdat de herinnering aan de bijeenkomst nog erg vers is. In de studie van
Shapiro (2004) voor de NSFH-data werden ook geen effecten van tijdsduur gevonden. Het uit-
blijven van effecten is geruststellend voor onderzoek waarbij respondenten en hun familieleden
op verschillende tijdstippen geïnterviewd worden.
Het tweede resultaat dat vanuit methodologisch oogpunt aandacht verdient, is dat het voor
zes van de tien steun- en contactitems uitmaakt of de anker de ouder of het kind is. De richting
van de discrepanties is echter niet consistent: de ene helft is overrapportage en de andere onder-
rapportage. In de NKPS zijn data bij ankers en familieleden op verschillende wijzen vergaard.
Ankers werden persoonlijk geïnterviewd en familieleden vulden een schriftelijke vragenlijst in.
De aanwezigheid van een interviewer zou wellicht tot meer sociaal wenselijke antwoorden van
de ankers kunnen leiden (Tourangeau e.a., 2000), maar aangezien er geen consistent patroon in
onze resultaten te vinden is, lijkt dat voor de NKPS geen sterke verklaring. Familieleden wisten,
toen ze de vragenlijst invulden, dat hun ouder/kind reeds was geïnterviewd, hetgeen een aan-
sporing zou kunnen zijn geweest om zo conscientieus mogelijk te werk te gaan. Desalniettemin
toont het bestaan van duidelijke discrepanties, die gerelateerd zijn aan de methode van dataver-
garing, aan dat onderzoekers moeten proberen om de methode van onderzoek zoveel mogelijk
hetzelfde te houden voor alle respondenten, zodat methode-effecten de validiteit van de bevin-
dingen niet aantasten (zie: De Leeuw, 2005).
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Bij een aantal tekortkomingen van dit onderzoek willen we kort stilstaan. Non-respons
onder familieleden is daar één van. Van slechts de helft van de ouders en kinderen die waren
geselecteerd, zijn ingevulde vragenlijsten verkregen. Bijkomende analyses lieten zien dat de
multi-actordata waarover we beschikken afkomstig zijn van de ‘betere’ ouder-kindrelaties. In de
analyses is met deze selectie rekening gehouden door te controleren voor factoren die met de
non-respons onder familieleden verband houden. De algemene conclusie dat selectie de resulta-
ten van deze studie niet in sterke mate heeft beïnvloed, lijkt ook in dit geval rechtvaardig te zijn.
Eventuele statistische technieken om met deze selectie om te gaan (bijvoorbeeld met een
Heckmanselectiemodel) zijn in de onderhavige studie achterwege gelaten omdat de analyses
zonder dergelijke aanpassingen al vrij gecompliceerd zijn.
Een andere tekortkoming is dat onze metingen niet direct betrekking hebben op over- en
onderrapporteren door ouders en kinderen. Slechts verschillen in rapportage tussen ouders en
kinderen konden worden geobserveerd. ‘Echt’ over- en onderrapporteren kon, bij gebrek aan
een objectieve standaard, niet worden vastgesteld. We weten niet meer dan wat ouders en kin-
deren zeggen. Onderzoek naar rapportageverschillen zou baat hebben bij meer objectieve
metingen van de omgang tussen ouders en kinderen, zoals bijvoorbeeld gegevens over e-mail-
en telefoonverkeer. 
Deze studie richtte zich op rapportages van steun en contact tussen ouders en kinderen als
afhankelijke variabelen. Maar de vraag die er werkelijk toe doet, is of het uitmaakt voor inhou-
delijke resultaten dat ouders en kinderen verschillend rapporteren. Dit zou kunnen worden
onderzocht door de voorspellende waarde van zelfrapportages van steun en contact te vergelij-
ken met informatie van andere informanten. Er zijn aanwijzingen dat het voor analyses naar de
kwaliteit van ouder-kindrelaties niet uitmaakt of deze op rapportage van de ouder of het kind is
gebaseerd (Aquilino, 1999). Voor onderzoek van steun en contact is dit echter nog niet aange-
toond. 
Nader inzicht in rapportagediscrepanties zou kunnen worden verkregen door simultane
analyse van meerdere relaties van dezelfde persoon. In de onderhavige studie hebben we ons
beperkt tot één dyade: de relatie van één ouder met één kind. Met geschikte statistische technie-
ken zou men de zelfrapportage van de steun en omgang in een aantal hechte familierelaties
moeten vergelijken met de versie gegeven door alle betrokkenen. Op die manier wordt het
mogelijk om uit te vinden of vertekend en/of onnauwkeurig rapporteren over een specifieke
relatie gerelateerd is aan de wijze van rapporteren over andere relaties. Bovendien wordt het dan
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Tabel A1: Waarschijnlijkheden (p-waarden) volgend uit Waldtoetsen of coëfficiënten per set van
uitkomsten gelijk zijn aan nul (tweezijdige t-toets)
Gegeven Ontvangen Frequentie
door ouders door ouders van contact
Effecten op het gemiddelde
Gemiddeld voorspelde 
discrepantie 0,000 0,000 0,000
Ouder:
Familienormen 0,003 0,006 0,060
Ontevredenheid   0,210 0,012 0,828
Relatiekwaliteit 0,000 0,000 0,000
Kind:
Familienormen 0,618 0,486 0,198
Ontevredenheid 0,003 0,006 0,936
Relatiekwaliteit 0,000 0,000 0,000
Tijdsduur (maanden) 0,648 0,759 0,999
Ouder = anker 0,000 0,000 0,000
Vader 0,000 0,003 0,087
Zoon 0,033 0,057 0,123
Zelfde geslacht 0,126 0,045 0,324
Leeftijd ouder 0,348 0,015 0,351
Leeftijd kind 0,174 0,345 0,132
Opleiding ouder 0,057 0,759 0,681
Opleiding kind 0,165 0,648 0,729
Constante 0,309 0,006 0,534
Effecten op de variantie
Ouder:
Relatiekwaliteit 0,000 0,000 0,807




Relatiekwaliteit 0,000 0,000 0,822
Opleiding 0,000 0,000 0,000
Tijdsduur 0,543 0,171 0,006
Ouder = anker 0,087 0,711 0,549
Vader 0,000 0,000 0,000
Zoon 0,003 0,000 0,897
Zelfde geslacht 0,336 0,063 0,201
Leeftijd ouder 0,018 0,330 0,288
Leeftijd kind 0,003 0,081 0,348
Constante 0,000 0,000 0,000
BRON: Netherlands Kinship Panel Study, 2002-2004.
Tabel A1: Vervolg
Gegeven Ontvangen Frequentie
door ouders door ouders
